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LE PREMIER ART R O > I ~ ,  per J. Pziig i Cadafalch. Henri Laurens, Editeur, París. 
1928. - No fa gaire que amb motiu de la publieaeió d'aquesta obra, un dels nostrcs 
crítics d'art es demanava des d'un diari barceloni quan tindríem un arquebleg capa$ 
d'historiar el nostre meravellós art gbtie d'una manera scmblant a la que Puig i Cada- 
faleh ha estudiat I'art rominie. Creiem que aquest 6s el inillor elogi que hom pot fer 
del senyor Puig i Cadafalch com a arquehleg. Grieies prineipalment als seus treballs 
i als dels Museus de Barcelona i Viclr, l'art rominie catala ha estat valoritzat com eor- 
responia, i avui dia ha despertat l'atenció i l'admiraeió de tot el món. 
Els estudis de I'ailtor no s'han reduit a Cataluinya. R a  ealgut investigar els origens 
del "primer art rominic" i les seves expansions. Aqiiest art es descnrrotlli diirant els 
segles X i XI i correspon a un període de transieió entre I'art mossirab i l'art. ro- 
manio. El primer ocupa tot el sede IX. A Catalunya tenim les esglésies de Pedret, 
Marquet, Boada, Fenollar, Olerdola i Eliris d'aquesta epoca. E l  bressol del primer art 
rominic 6s Cardova, i si bé a la Cataluiiya vella els miisi~lmans no van dominar-hi 
mai de fet perqiie en 795 s'liavin constituit ja el eomtat d3Ausona i en 801 els de 
Cirona i Barcelona, cal tenir en eompte que a les darrcries del segle VI11 Cdrdova ha- 
vía assolit cl seu esplendor mixim. EIom ereu que eomptava amb 113.000 cases, 6.300 
palaus, 3.837 mesquides i 913 banys. Aquest,es dades ens la presente11 eom la eiutat més 
important d'Eriropa., exeepeió fota de Constantinoble. Era també el primer focils inte- 
Ncetual dcl eontincnt. Ron1 creu que la infliieiicia musulmana es deisi sentir a Ca- 
talunya més aviat pcls eorrciits d'criidieió que penetraren en els moncstirs i les ea- 
tedrals que per les ineursions i invasions dels exCreits en uns i altres territoris. L'au- 
tor estudia els maniiscrits polieromats de I'Cpoea amb miniaturcs d'esglésies i monestirs 
mossirabs com a mitjaiis d'inAu6rieia i les eseasses restes de la cultura hrab a Cata- 
lunya. Els elemeiits artísties d'origeii mrisiilmi ja havien estat assenyalats a Franca des 
d'alguns temps. E l  primer art rominic no tan sols s'lri desenrotlla abuiidosament eom 
ha deseobert el senyor Puig i Cadafaleh amb més d'itn centenar d'esg1í.sies estcses des 
de les erestes dels Céveuires i el BIassís ecntral fins a la IIcditcrrinia, sinó que es pro- 
paga per una bona part de tota 1'Europa cristiana d'aqiiell temps fins a tocar els 1í- 
mits de l'art bizantí oriental. 
Així eoneebuts els origens i les vies d'espansió gcogrifiea de l'art rominic primi- 
tiu, l'autor ha ampliat aquesta part de l'obra qiie en eol.laboraeió amb Folguera i Go- 
day sobre L'arquitectura roniinica a Catak~~cya  i ha donat forma a les nom- 
broses eonferiiicies que sobre aquesta iiiteressaiit niatHria ha fet en diverses universi- 
tats de l'estranger. 
E l  plan de l'obra 6s el següent: Cap. 1. La ciltura arab i mossirab dels segles IX 
i X a Catalunya i la seva influhncia a Franaa. Cap. 11. L'arquitcctura rominica dels 
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segles X i XI. Les esglésics cobcrtes arnb embigat. Cap. 111. Les fases de la traiisfor- 
maeió de la basílica amb voltn en els segles X i XI. Cap. VI. Les basíliques amb cú- 
pula a Cataliinya i a l'est de Franca. Cap. V. Cronologia i extensió geografica del pri- 
mer art rominic. Cap. VI. Els elements de l'arquiteetura i de la decoració. Esouitura 
i polieromia. 
L'obra esta admirablement presentada. Consta de 166 pagines en quart, quaranta 
vuit lamines fora text i vuitanta nou figures e11 el text. - N. 
LA J ~ K I A  DE BANYOLES, per Joan &a. Torroelh, Girona 1928. - Com a primer re- 
~ u l t a t  de les recerques pels arxius de les eomarques gironines sobre els fills de Jacob 
que residiren en els temps medievals a la nostrs terra, Joan Bta. Torroella, Corres. 
ponent de 1'AeadSmia de Bonea Lletres, acaba de donar a llum aquest interessant re- 
cull de dades relatives als jiieus banyolins. 
L'autor creu que les famíiies jiieves de Banyoles no habitaven iin barri o Calljuic 
separat de la resta de la vila. Viurien disemínadcs, sense formar colhnia a part, enra- 
ra que potser la majoria d'elles habitessin el clos de l'anomenada Vila vella de Ba- 
nyoles. E l  senyor Torroella creu que els jueus banyolins rivien en tan bona rclació arnb 
els cristians que no se'ls obliga a constituir un agrupament a part. Podriem fer-li pre- 
sent que foren mol t~  els llocs de Catalunya on l'harmonia entre ells i els nostres ante- 
passats fou tan perfecta que uns i alt.res convisqueren sense separació d'albergs i que 
molts Caiis no es constituiren fins a comenpaments del segle quinzc (poe més tard, 
doncs. de les mata-degolles del 1391) per sentencia papal. 
A mitjaus del segle XIV, la vila de Banyoles tenia una població d'uns 1.300 ha- 
bitants i el nombre d'isrealites que hi havia seria aproximadamcnt el d'un cent,enar. 
Com arrea, llurs professions oren principatment les de joier, argenter, cambista, corrc- 
dar, mercader, peraire, sastre, pellaire, blanquer, eirurgii i metge. D'aquesta vella co- 
lonia no s e ' ~ ~  conserva cap rastre material. En perdiiren els eognoms Astrne, Badosa, 
Callís, Dayet, Jué, Ravell, Rosscll, Salamí, ctc. Alguiis d'ells oeiiparen llocri prernirents. 
En temps de Jaume 1, que tant protegí els jucus de Catalunya i aprofiti llurs dots ad- 
mit~istratives fins a nomenar batlle i tresorer general de la eonfederació a Jafudi de 
Cavalleria, tenia cirrec de batlle de la rodalia de Banyoles i Besalíi el jucu de Giro- 
na Salarlo de Salvics. 
Entre els jueus banyolins remarcables ea1 recordar a l'esorigtor i poeta Lleó de Ba- 
ilyoles, que, segons l'autor, no tindria res a veure amb Lleó IIebreu, l'inspirat autor 
de "Dialegs dd'Amor" amb el qual hauria estat oonfós adhuc per Menéndez Pelayo; 
Bonjui Cabrit, metge de la casa rcial de Barcelona en temps de Pere 111 de qui rebé 
reial 1licCncia per a exercir entre cnstians i examinar els eirurgians que volguessin 
exercir l'ofici; Samiiel Cabrit, tainbé metge, el qual rebé com l'anterior els beneficis 
d'alguns reials privilegis; Abram Salomó Harari, distingit esoriptor de la oatorzeila 
centúria. 
L'autor estudia a més els liebreiis de la comarca banyolina a base de nombroses da- 
des recollides paeientment en els arxius parroquials de la mateisa i les qüestions de 
oaracter general relacionades arnb ells, com tributs, exaecions, disposicions legals, eto.; 
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les conversions durant els darrers temps del segle XIII i el XIV i finalment l'extineió 
de la jueria que I'autor creu aeomplerta totalment abans del 1492, data en qu(! fou 
dictat el famós decret d'expulsió dels jiieiis dcls dominis dels reis dits Catolics, i que 
més que a perseeueions particulars que nia l'any 1391 es conegueren, hauria estat re- 
sultat de la decadencia general que sofrí la vila duraiit els darrers temps de 1'Edat 
mitjana. 
E l  llibre del senyor Torroella, 74 pagines en quart, estampat a Girona per la ti- 
pografia "L'Ecoii6mica1', preparat conscientment i per tant ben documentat, eoncret 
i de bon llegir (hi ha, no obstant, alguns fekac:ents, apellidos i luegos que desentoncn) 
és una eontribució important a la historia dels hebreus de Catalunya. Quan tindrem 
un reuseiic benemhrit que es proposi fer el mateix fstudiaiit la jueria reusenca de la 
que tan poques dades es coneixen i tantes se'n troben en els vells papers dels nostres 
~ r x i u s ?  - P. 
CARTA D'ESPAKYA DEL "INSTITUTO GE GRÁFICO Y ESTAD~STICO". Fulla 472. - S'ha 
publicat aquesta futla amb la denominació Reus. Es d'un dibuix bastant iiet i sembla 
feta amb molta esactitiid. No podem dir el mateix de les denominacions i de la nomen- 
clatura. Són deplorables. S'lii veu, aixb sí, el propbsit de respeet,ar els noms geogri- 
fics que s'han .irolgiit posar m i  eatalit, pero molt a la Ileugera, lleugeresa que contrasta. 
amb la perfecció del treball topogritfic, i amb criteri poo fix perquh, per exemple, al 
mateix costat del Camp de Snn Pere, hi ha Punta de San Pedro. 
Per altra part hi lia noms de masos insipifieants i poe eonegrits i s'hi deixen de 
posar noms de finqiies importants i de nom seaiilar. Al que ha fet les denominacions li 
hauria estat útil consultar l'antic plari del terme municipal de Reus, que junt amb tot 
l'arsiu de la cintat. esti dipositat eu els baixos de l'Hospit,al, ja fa cinc o sis aiiys, on, 
dit sigui de passada, per les coiidicions higrometriques del lloc, es prepara una segura 
malmetació de papers i sobre tot de pergc,mins. 
E l  que diem de la inexactitud de les denomiriacions i mala nomenclatura es veu ben 
clar en la llista comparativa que segueix: 
Diu Barranco de los Citlco Caminos, i té de &r Barranco de Itobust,e,r; B ~ ~ r a n c o  de 
la Baorada, Riera de 1'Abeurada; Ear ra~eo  de la Sierra, Barranco de la Serra; Ba- 
rranco Riii Llastres, Río Ullastres; Riera de la Baorada, Riera del Bois; Riera de Mas- 
calbó, Barranco de Porpores; Sense iiom, Eiera del Molinet; Camino de los Catalanes, 
C. dels Catalans, de Catala, iioni de família; Calnino de los Mnertos, C. dels Morts; Ca- 
mino de Rubio, C. de Rubió; Camino del illoliiio Nuevo, C. dels Molins Nous; Camino 
de los Remedios, C. del Remei; Camino de Blanca Fort, C. de Blaneafort; Camino de 
Aiguas Verdes, C. de Aiaiiesverds; Caminode los Machos, C. dels Matxos; Camino de 
Las Bajadas, C. de les Baixades; Mas de la Cena, M. del Sena; Mas de Maurici, M. de 
Jlaurici; Mas de Sabaté, M. de Sabater; Mas d'en Boschs, Mas d'En Boseh; Mas de 
friíiau, M. de Vigmau; Mas del Libreté, M. del Llibreter; Babesas, Deveses; Roquis, 
Roquís, ve de roe ; Ratuli, Rotoli ; Racons, Recoiis ; Pauma, Balma ; La Basa, La Bassa; 
Las Rabassadas, Les Rabassades; Los Hospitales, Els Iiospitals; Turren, Torrcnt ; Col1 
del Guis, Collado o Paso del Guix; Partida del Porelio, P. del Porxo; E l  Guisé, El Gui- 
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se r ;  Fuente de la Hormiga, F. dc la Formiga; N. S. del Carnino, Mare de Déu del 
Camí ; Montbrio de Tarragona, hlontbrió delCamp ; Viñols, Vinyols ; Burga, Rurgar ; Riii- 
decaíias, Riudecanyes; Punta de San Pedro, Punta dc Sant Pere; Playa dels Pañals, 
Playa dels Penyals; Punta dels Pañals, Pcnta dels Penyals. 
Els plurals femenins catalans unes voltes són en es i altres en as. 
El substantiu Font es posa tan aviat en catala com en castell&, etc. Tot plegat el 
llenguatge sembla de la literatura de canya i cordill del segle XIX. F a  molt mal efec- 
te. De totes maneres, sembla que quelcom s'hagi guanyat, perque en altres cartes an- 
terior~ ui ha adhuc noms de pobles estrafets (Ruidecols, Ruidecañas) i dJaltres dtxl tot 
ineonlprensibles o dels quals, al menys, ningii sab donar-ne raó. - R. 
